





























































































































































社会的需要和来 自华人本身的需 要 共 同 促
成了美国华人中国古典文学博士 论 文 的 诞
生
。












































































































































































































只 有商忠义 音 《为美国小学



















































再 从 神 化 的 高 峰









































































































































说 明英语里现有的批 评术语似不 够用而必须








































































































治小说的 孽海花 一种世界性文体的 中国
形式》 哈佛大学







































































克 和 美 国 汉学家夏志清那样
美国华人中国古典文学博士论文通考
在  一 年间相互指责
、
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世 界 作 家 丛
书



































《 情史 中的 爱 情 故 事分 ‘ 年) @
、
( 晚唐 迄北宋词体演进与词人凤格》 (1978
年) @
、
《袁宏道与公安 派》 ‘1988年) À
































典文学英语论著和100 0余篇英语 相 关 论 文
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